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Кроме данного эффекта, увеличение периода краткосрочного хранения спермы под влия-
нием борной кислоты можно объяснить ее относительно негативным действие на гетеротрофных 
протистов. В присутствии оптимальной дозировки борной кислоты активный рост гетеротрофных 
протистов происходил значительно позже.  
Под влиянием борной кислоты, в процессе хранения наблюдались более низкие значения 
индекса тератозооспермии и индекса дефективности сперматозоидов. Что свидетельствовало о 
том, что борная кислота не оказывала негативного эффекта на морфологические аномалии сперма-
тозоидов.  
На основании проведенных исследований были рекомендованы следующие оптимальные 
технологические параметры для краткосрочного хранения спермы осетровых рыб: разбавление 
сперматозоидов в собственной спермоплазме в концентрации (1:10), спермоплазму необходимо 
получать методом центрифугирования части спермы; после получения спермоплазмы и перед до-
бавлением в нее сперматозоидов рекомендуется осуществлять добавлении консервантов (борная 
кислота (500 мг/л) или винная кислота (125 мг/л); для увеличение периода хранения рекомендует-
ся применять принудительную оксигенацию спермы в кислородном пакете в соотношении  1:10; 
хранение в охлажденном состоянии (5 °С). 
Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что вещества, обла-
дающие консервирующими эффектами, способны оказывать влияние на период краткосрочного 
хранения спермы осетровых рыб без использования криоконсервации, замедляя ухудшение мор-
фологических, биохимических и динамических показателей: снижая рост гетеротрофных проти-
стов на 5 суток (P < 0,05), индекс тератозооспермии – на 0,15 п. (P < 0,05), индекс дефективности 
сперматозоидов – на 0,6 п. (P < 0,05), сохраняя все параметры подвижность сперматозоидов на 
достаточном для оплодотворения уровне. Среди исследуемых консервантов отрицательный и 
нейтральный эффект на период краткосрочного хранения спермы оказали цинк, сахар, лимонная 
кислота и серная кислота (0,1 Н). Лучшие результаты показали борная кислота и винная кислота. 
Максимальные результаты показали борная (500 мг/л) и винная кислоты (125 мг/л), увеличивая 
общий срок краткосрочного хранения без использования криоконсервации до 13 и 10 суток, соот-
ветственно. Разработаны оптимальные технологические параметры краткосрочного хранения 
спермы осетровых рыб, включающие разбавление (1:10), добавление консервантов (борная кисло-
та (500 мг/л) или винная кислота (125 мг/л), оксигенацию и охлаждение (до 5 °С), сохраняющие 
подвижность и оплодотворяющую способность сперматозоидов до 20 суток (P < 0,05), обеспечи-
вая оплодотворение икры 62 %, выживаемость свободных эмбрионов 67 %, выживаемость пред-
личинок перед переходом на активное питание 82 %, выживаемость личинок после перехода на 
активное питание 72 %. 
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были сформированы в течение 1922-1953 гг. Они представлены двумя формами: чешуйчатой и 
рамчатой. Этот тип, исходя из истории породообразования в карповодства Украины, является 
ядром пород. В своей наследственной основе карпы антонино-зозуленецького внутрипородного 
типа имеют 50% наследственных задатков аборигенных чешуйчатых и 50% зеркальных галиций-
ских карпов [1]. 
Основным методом создания выходных селекционных стад Антонино-зозуленецьких внут-
рипородных типов украинской рамчатой и украинской чешуйчатой пород карпа был метод 
непрерывно улучшающего отбора, который основан на оценке производительности карпа по 
комплексу признаков; массовая выбраковка особей неполноценных в племенном отношении; и от-
бор на племя (в селекционное ядро) особей наиболее приспособленных к промышленным условиям 
содержания, биологически полноценных с едва заметными, но полезными изменениями. 
Ключевые слова: антонино-зозуленецький внутрипородный тип украинской рамчатой по-
роды карпа, антонино-зозуленецький внутрипородный тип украинской чешуйчатой породы карпа, 
апробация, племеная работа, селекция карпов. 
 
Работа с проводилась специалистами Института рыбного хозяйства Национальной акаде-
мии аграрных наук Украины. За основу этого типа взяты карпы, племенные стада которых были 
сформированы в течение 1922-1953 гг. Они представлены двумя формами: чешуйчатой и рамча-
той. Этот тип, исходя из истории породообразования в карповодства Украины, является ядром по-
род. В своей наследственной основе карпы антонино-зозуленецького внутрипородного типа име-
ют 50% наследственных задатков аборигенных чешуйчатых и 50% зеркальных галицийских кар-
пов [1]. 
Рамчатые карпы наиболее продуктивные и жизнеспособные среди малочешуйчатых форм 
(зеркальные, линейные, голые). Чешуя рамчатого карпа, как правило, располагается по телу в виде 
рамки вдоль спинного плавника, у головы, грудного, брюшного и хвостового плавниками. Сред-
няя часть тела свободна от чешуи, в каудальной части возможны несколько крупных чешуек. 
Работа с антонино-зозуленецьким внутрипородными типами украинской рамчатой и укра-
инской чешуйчатой пород карпа проводилась специалистами Института рыбного хозяйства Наци-
ональной академии аграрных наук Украины совместно со специалистами Старосинявского, 
Меджибожского и «Антонины» рыбучастков ЗАО «Хмельницкого производственного сельскохо-
зяйственно-рыбоводного предприятия» и ООО «Рыбного хозяйства «Меркурий», с использовани-
ем местных стад антонино-зозуленецьких карпов. 
Основным методом создания выходных селекционных стад Антонино-зозуленецьких 
внутрипородных типов украинской рамчатой и украинской чешуйчатой пород карпа был метод 
непрерывно улучшающего отбора, который основан на оценке производительности карпа по ком-
плексу признаков; массовая выбраковка особей неполноценных в племенном отношении; и отбор 
на племя (в селекционное ядро) особей наиболее приспособленных к промышленным условиям 
содержания, биологически полноценных с едва заметными, но полезными изменениями. В то же 
время карпы данных внутрипородных типов отличаются повышенной пластичностью, которая 
выражается в быстрой приспособляемости к новым условиям. 
С 2001 года была начата более углубленная индивидуально-семейная селекция по ком-
плексу хозяйственно-полезных признаков, характеризующих производительные и репродуктив-
ные качества, их сохранность, качество товарной продукции. Карпы оценивалась по таким при-
знакам: скороспелость, положительная реакция самок на гормональную стимуляцию, плодови-
тость, оплодотворяемость икры, высокоспинность, зимостойкость, выживаемость потомства на 
разных этапах развития, темп роста, затраты корма на единицу прироста массы, тип чешуйчатого 
покрова, выход мяса. 
Начиная с 2011 года и по настоящее время проводилась углубленная селекционная работа 
на повышение выживаемости и темпа роста. 
В ходе апробации установлено, что карпы антонино-зозуленецького внутрипородного типа 
имеют экстерьерные показатели, которые типичны для украинской рамчатой и украинской че-
шуйчатой пород карп. По характеру питания эти карпы относятся к откормочному типу. Консти-
туция крепкая, спина широкая. Средний показатель высокоспинности по возрастных группах се-
голетки-трехлетки составляет от 2,6-2,7 до 2,5-2,6 соответственно. Индекс охвата составляет в 
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среднем 1,22-1,26 ед. и 1,15-1,21 ед. соответственно. Голова средней величин и составляет 18-21% 
от общей длины тела [2-3]. Плавники имеют окрас от светло-коричневого и красного до черного 
цвета. Чешуя встречается разных размеров и цвета - от серебряно-желтого до желтого. Внутрипо-
родные типы представлены двумя линиями - чешуйчатой - имеют сплошной чешуйчатый покров и 
рамчатого – лишь частично покрытые чешуей. 
В стадо производителей переводят самок, достигших половой зрелости соответственно в 
возрасте 5 лет, самцов – 4 года. Производители как чешуйчатой, так и рамчатой линии приспособ-
лены к воспроизводству как в естественных (прудовых) условиях, так и искусственных (завод-
ских) условиях. 
Средний показатель массы тела самок в возрасте 5 лет составляет 4,8-5,3 кг, 6 лет – 5,7-6,2 
кг, 7 лет – 6,5-7,5 кг, 8 лет – 7,4-8 6 кг, 9 лет – 8,2-9 кг. При этом средний показатель плодовитости 
первонерестующих самок составляет 320-410 тыс. икринок. Самки возрасте 6-8 лет является ядром 
племенного стада и данный показатель имеют в пределах 700-1000 тыс. икринок, что выше пока-
зателя исходных родительских форм на 10-12%.  
Икра бледно-желтого цвета, клейкая. Соответственно за воспроизведение в заводских 
условиях требует процесса обесклеивания, а в естественных (прудовых) условиях – наличие соот-
ветствующего нерестового субстрата. 
Средний показатель массы элитных самцов в возрасте 5-7 составляет 5,4-6,8 кг. Объем 
эякулята колеблется в пределах 12-28 мл. Продолжительность активного поступательного движе-
ния сперматозоидов находится в пределах 90,8-120,1 с. Оплодотворяющая способность в условиях 
искусственного воспроизводства составляет 85,4-90,1% [2-3]. 
В условиях проведения нереста в нерестовых прудах средний показатель выживаемости 3-
суточных личинок полученных от элитных производителей чешуйчатого типа составляет – 62,3%, 
рамчатых – 58,6%. В условиях заводского воспроизводства, данный показатель составляет 77,6 и 
75,3%, соответственно, что находится в пределах нормативных требований, и выше показателя 
исходных родительских форм на 5-7%. 
Вегетационный сезон в условиях климатической лесостепной и степной зоны Украины со-
ставляет в среднем 160-175 суток. За данный период карпы на стадии сеголеток достигают в сред-
нем массы тела: чешуйчатые – 42,1-58,6 г, рамчатые – 39,3-48,6 г. Что выше нормативных показа-
телей на 7-13%. При этом средний показатель выживаемости в сеголеток, полученных от природ-
ного нереста, составляет: чешуйчатых карпов – 65,2%, рамчатых – 56,1%. При этом показатель 
рыбопродуктивности по выростных прудах составляет соответственно 850-102 кг / га. 
При периоде зимовки 120-130 суток, общий показатель потери живой массы за данный пе-
риод составляет от 5 до 10%. Карпы чешуйчатого типа характеризуются более высоким показате-
лем зимостойкости, по сравнению с рамчатым. Выживаемость за данный период зимовки состави-
ла у чешуйчатых - 85,3%, рамчатых – 82,8%, что выше нормативных показателей на 5-9%. 
Товарной массы особи достигают в возрасте двух лет. Средний показатель массы двухле-
ток при полуинтенсивной форме выращивания составляет: в чешуйчатых – 520,6 г, рамчатых – 
485,3 г. При интенсивной форме выращивания средний показатель индивидуальной массы тела 
составил: чешуйчатых – 580,2 г, рамчатых – 638,3 г. Такую особенность можно объяснить следу-
ющими наблюдениями: карпы чешуйчатого антонино-зозуленецького внутрипородного типа ха-
рактеризуются лучшей поисковою способностью и, соответственно, более приспособлены к вы-
пасной форме ввыращивания; а карпы рамчатого антонино-зозуленецького внутрипородного типа, 
относясь к откормочному типу, и значительно лучше потребляют искусственные комбикорма. По-
казатель выхода с выращивания  двухлеток составляет 85,3 - 87,1%. Таким образом, созданные 
новые внутрипородные типа карпов значительно производительнее в условиях товарного выращи-
вания и превосходят по производительности галицких зеркальных карпов на 20-22%. 
Характеристика мясных качеств товарных двухлеток антонино-зозуленецьких внутрипо-
родных типов показывает, что филейная часть (мышечные ткани) как в чешуйчатых, так и рамча-
тых карпов составляют более 50%. Части тела, которые относят к несъедобным: чешуя, внутрен-
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В статье представлены результаты исследований образцов коптильного дыма, получен-
ного из разных видов плодовой древесины. Установлено содержание основных соединений, обес-
печивающих коптильный эффект в зависимости от вида древесины и их влияние на органолепти-
ческие показатели копченой рыбы. Предложена возможность применения древесины плодовых 
деревьев для получения качественной копченой рыбопродукции. 
Ключевые слова: рыба, копчение, качество, коптильная среда, соединения, древесина, без-
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Рыба является белковым продуктом, содержание которого колеблется от 10 % до 25  % и 
выше, причем качественный аминокислотный состав белков превосходит мясо теплокровных жи-
вотных. Много в рыбе минеральных веществ, витаминов, различных жирных кислот, включая 
омега-3, омега-6, необходимых для нормального функционирования организма человека. И усвоя-
емость мяса рыбы выше, чем у говядины, баранины и др. видов, что позволяет использовать ее в 
детском и диетическом питании. 
Рыбоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь выпускают разнообразную 
продукцию, включая соленую, сушеную, вяленую, копченую рыбу, консервы, пресервы и многое 
другое. 
Исследования рынка показали, что большой удельный вес приходится на копченую про-
дукцию – до 9 % от общей структуры производства и реализации рыбопродуктов. 
Копчение – способ обработки предварительно посоленного продукта коптильной средой 
(дым, жидкость), содержащей различные коптильные компоненты, образующиеся при неполном 
сгорании древесины, при этом происходит ряд физико-химических, химических, биохимических, 
тепловых и диффузионных процессов [1, с. 33]. 
Для получения коптильного дыма используются лиственные породы деревьев (бук, ольха, 
береза без коры, клен и др.), но в последнее время учеными ведутся исследования по композици-
онному подбору древесины, при котором можно получить продукцию с моделированными орга-
нолептическими показателями. Например, для придания готовому продукту ярко желтых тонов 
использовать сливу, красных ‒ грушу, желтоватых разной насыщенности ‒ клен, ольху, липу, дуб 
[2, с. 85]. 
Качество копченой рыбы характеризуют органолептические, физико-химические и показа-
тели безопасности. К органолептическим показателям относятся: внешний вид, цвет чешуйчатого 
или кожного покрова, способ разделки, консистенция, вкус и запах, и они, практически все, кроме 
разделки зависят от свойств коптильной среды. 
